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次構造の影響を調べ，ポリ -r ーメチノレー L ーク、 jレタミドのスイッチングが側鎖，主鎖の運動によるも
























ポリパラフェニレンに I 2 • AsFs • 803 • TCNQ等のドープをすると電気伝導は上昇するが. TCNQ 
と 1 2等 2 種の物質を二重にドープすると更に著しく導電率が上昇する乙とを見い出し，その機構を検
討している。








(5) ポリ -r ーメチルー L- ク守ルタミドでは印加電圧の極性反転時 H:: 2 種類の電流ピークが現われる事
を見い出し，側鎖，主鎖の運動に由来する事を明らかにしている。
(6) ポリエチレンに架電後，回路をショート，続いて開放した場合に現われる残留電圧の特性，特に水，
電子線照射等の影響を明らかにしている。更に乙の結果，残留電圧測定iとよりポリエチレンケープ、ノレ
等の劣化の判定が原理的には可能である事を明らかにしている。
以上述べた様に本論文は電気材料としての高分子材料に関する多くの重要な新知見を含み電気工学lζ
寄与する所が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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